




SaY)2) - Pendidikan dan Hasyarakat
Hasa: (3 jam)
Jawab LlQA 50alan daripada soaian-soalan berikut. Semua soalan
mempunyal nllaian yang sarna.
1. Bagalrnanakah peranan pendidikan, dari seg! tujuan, kavalan,
pengaruh serta penyertaan masyarakat telah bertukar menglkut
persejarahan? 01 dalam kes Malaysia misalnya, apakah yang
menjadL aSiS yang mencetus perubahan tersehut7
(100 markahJ
2. Bentangkan daear-dasar serta undang-undang penting yang telah
digubal bag! menentukan arah dan corak pendidlkan d1
Malays!a. Jika dibandlngkan dengan keadaan dl zaman
penjajahan mengapakah terdapatnya leblh banyak undang-undang
yang mengawall pendidikan dl tahun-tahun selepas Malaysia
merdeka7
(100 markah)
3. Adakah para pembuat dasar pembanqunan perlu menqqunakan
hujah-hujah teor! Modal Manusia sebagai alasan














5. Bincangkan beberapa krisls yang dlhadapi ol~h masyarakat
akibat peningkatan dan perluasan pendidlkan tinggi masa kinl.
Apakah alternatlf pendldlkan yang dlutarakan oleh berbagal
pihak bag! mengatasi masalah-masalah in17
(100 markah)
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